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На современном этапе глобализации мировой экономики результативность деятельности 
фирмы зависит от её способности приносить достаточный уровень дохода в том размере, который 
создаст финансовую основу для дальнейшего обеспечения управления финансовыми результатами 
в сегодняшних условиях бизнес-администрирования, что является актуальным вопросом за счёт 
решения проблем эффективного развития и экономического роста предприятий Украины. 
По мнению Ю. С. Пеняк и Н. В. Гороховацкой, получение положительного финансового 
результата, то есть прибыли, – основная цель бизнеса любого предприятия, поскольку именно она 
выступает в роли его движущей силы, является главным источником дальнейшего развития про-
изводственных сил, а также даёт возможность установить взаимосвязь между всеми экономиче-
скими показателями и обобщить результаты деятельности организации [6, c. 98]. 
В современной отечественной практике бухгалтерского учёта можно выделить три основ-
ных подхода к трактовке понятия «финансовые результаты», которые приведены в табл. 1. 
 
Таблица – Определение термина «финансовый результат» украинскими учёными 
 
Автор Сущность понятия «финансовые результаты» 
Н. М. Бондаренко, 
Т. И. Ковальчук  
[1, с. 80] 
Прирост (уменьшение) стоимости собственного капитала пред-
приятия, возникающий в процессе его предпринимательской де-
ятельности за отчётный период. 
И. Ю. Зудова, 
О. Г. Стась [2, с. 896] 
Главный критерий эффективности хозяйствования, положитель-
ное значение которого определяет возможность дальнейшего 
развития предприятия и создаёт запас финансовой устойчивости, 
даёт фирме возможность оперативно реагировать на изменения в 
рыночной конъюнктуре. 
 Е. В. Мелень, 
Е. В. Полтавець 
[3, с. 111] 
Показатель, полученный в процессе хозяйственной деятельности 
в виде прибыли или убытка, который рассчитывается как разни-
ца между доходами и расходами. 
Источник: систематизировано авторами 
 
На международном уровне наибольшее распространение получил подход, согласно кото-
рому финансовый результат трактуется как разница между доходами и расходами деятельности 
предприятия с учётом корректировок на сумму изменения остатков запасов и незавершённого 
производства за отчётный период. Эта тенденция характерна и для украинской системы учёта. 
Среди наиболее важных нормативно-правовых актов в Украине, служащих источником 
формирования учётно-аналитической информации о финансовых результатах деятельности орга-
низации, необходимо выделить: 
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– НП(С)БУ 15 «Доход»; 
– НП(С)БУ 16 «Расходы»; 
– НП(С)БУ 17 «Налог на прибыль»; 
– НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчётности»; 
– План счетов бухгалтерского учёта, а также инструкция по его применению. 
В частности, согласно НП(С)БУ 1, финансовый результат деятельности предприятия мо-
жет быть выражен в форме прибыли или убытка. Прибыль – это сумма, на которую доходы пре-
вышают связанные с ними расходы, а убыток, в свою очередь, – превышение суммы расходов над 
суммой дохода, для получения которого они были осуществлены [4, р. Ⅰ, п. 3]. 
Ошибочно считать, что учётно-аналитическая система основывается только на бухгалтер-
ской информации, поскольку она является определяющей. Напротив, характерной чертой учётно-
аналитического обеспечения как системы является её комплексность, что проявляется через взаи-
модействие информационных потоков бухгалтерского, оперативного, статистического учёта и ин-
формации, которая формируется с помощью методов финансового, менеджерского и стратегиче-
ского анализа.  
Так, Н. С. Пасенко в научной работе отмечает, что учётно-аналитическое обеспечение сле-
дует рассматривать как единую систему учёта, анализа и аудита, взаимодействующую через ин-
формационные потоки в процессе формирования и передачи оперативной и качественной учётно-
аналитической информации для обеспечения обоснованности, оперативности и эффективности 
принятия управленческих решений в системе менеджмента предприятием, а также внешними 
пользователями [5, c. 855]. 
Следовательно, учётно-аналитические процедуры управления финансовыми результатами 
предприятия – это совокупность взаимосвязанных элементов производственной и бизнес-
административной системы, мероприятий, проводимых субъектом менеджмента, создание опре-
делённой структуры, а также сбор, накопление, хранение и анализ информации, необходимой для 
обеспечения эффективной деятельности предприятия. 
К современным аспектам организации учёта, анализа и аудита финансовых результатов 
предприятия, нуждающихся в модернизировании, относятся: 
– отсутствие полноты освещения информации об эффективности бизнеса предприятия в 
отчётности; 
– неэффективная система налогообложения прибыли, а также отсутствие утверждённых 
специальных документов для учёта финансовых результатов; 
– неопределённость направлений использования прибыли и отсутствие её детализации на 
учетных счетах; 
– автоматизированный учёт, отсутствие которого на отдельных предприятиях замедляет 
процесс оперативного учёта и увеличивает риск допущения ошибок в расчётах при анализе фи-
нансового состояния; 
– отсутствие надлежащего финансового планирования через поверхностный характер ана-
лиза финансовых результатов; 
– методическое обеспечение аудита финансовых результатов деятельности в части опреде-
ления его этапов, применения методов, приёмов и средств; 
– определение факторов влияния на построение системы аудита финансовых результатов, 
и др.[6, c. 100]. 
Имеющиеся проблемы учёта, анализа и аудита финансовых результатов требуют немед-
ленного решения, а также разработки различных механизмов, которые будут способствовать адап-
тации предприятий к рыночным изменениям, международным стандартам и потребностям всех 
пользователей для получения реальной информации о результатах деятельности субъектов хозяй-
ствования.  
Повышение результативности деятельности предприятий невозможно без совершенство-
вания системы учётно-аналитического обеспечения менеджмента организацией и, в частности, 
управления её финансовыми результатами.  
Таким образом, модернизация учётно-аналитических процедур управления финансовыми 
результатами базируется на использовании современных форм, методов и принципов, выдвигаю-
щих новые требования к формированию объективной, полной, своевременной, понятной и полез-
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ной учётно-аналитической информации о деятельности предприятия и его финансовых результа-
тах. 
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Рынок трудовых ресурсов занимает одно из глаанивных мест в социально-экономической 
системе страны и является одним из важнейших факторов обеспечения устойчивости ее развития.  
В экономической литературе под рынком трудовых ресурсов понимается система социаль-
но-экономических отношений, которые складываются в процессе хозяйственной деятельности 
между владельцами товара «рабочая сила» и главными его потребителями ─ государством и пред-
принимателями по поводу условий труда и величины его оплаты, уровня квалификации работни-
ков, объема, интенсивности и степени ответственности выполняемой ими работы [1].Уровень его 
развития является важным признаком развития экономики в целом, а его успешное функциониро-
вание – необходимым условием экономического роста. 
В Республике Беларусь на 1 января 2021 года в органы по труду, занятости и социальной 
защите поступили сведения о наличии 72 тыс. вакансий, что составило 86,1 процента вакансий, 
заявленных на 1 января 2020 года. Потребность в работниках по рабочим профессиям составила 
61,5 процента от общего числа вакансий. Динамика спроса и предложения на рынке труда в Рес-
публике Беларусь  за 2018-2020 года представлена на рисунке 1. 
 
